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Conon  I. dit le
blanc de Bassius
1095-1096





















9 de FRUENCE Rodolphe  I.

















14 de FRUENCE N














19 de FRUENCE Pierre  I.













Vuillelme et de Dureta
22 de FRUENCE Vuillelme  I.
1244-1255, +av.1259
23 de FRUENCE Henri  I.
























































28 de FRUENCE Vuillelme  I.













42 de FRUENCE Vuillelme  V.













45 de FRUENCE Jehan  I.











48 de FRUENCE Antoine

































53 de FRUENCE Pierre  V.
















58 de FRUENCE Ysabelle
1311-1341, religieuse à Chissiez
60 de FRUENCE
Johannète
+av.1367
AUBONNE (d')
Antoine
1367
61 de FRUENCE
Marguerite
1367-1395
CONVERS
Hugonet
1367
62 de FRUENCE
Jehan  V.
1379-1414
N. Agnès
1412
63 de FRUENCE
Nicod  I.
1381-1404
64 de FRUENCE
Rodolphe  I.
1381
65 de FRUENCE
Jaquet  I.
1381
